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Masa: [3 jaml
Jawab semua soalan. Semua soalan mesti dijawab dalam Bahasa
MaIaysia.
7. (a) Dapatkan kebezaan persamaan-persamaan berikut dan
ringkaskan jawapan anda seringkas yang mungkin
(i) v=tan-l f ;:, IL^^ J
(ii) y=rnl'_:-,- Il1+xl
(iii) f(x) = *'Inx
(iv) xzsinY+2x=Y
(b) Pensamaan berparameter suatu lengkung ialah
x = a(o - sin o), y = a(l - kos o) 
.
dimana a adalah suatu pemalar. Ungkapkan t{ dalam
sebutan g.
(c) Diberikan bahawa y = In(1+x) - * * '; *', tunjukkan
bahawa 9I 
= 
o baqi semua nilai x > -1.qX
( 100/ 1.oo )
2. (a) (i) Sebutkan Ujian Terbitan Kedua untuk suatu fungsi
V = f(x) yang mempunyai nilai maksina di x = a
dan nilai minima di x = b.
.../2
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(b)
I Anggap bahawa y -] 0 bila x *- l
PanJang sebuah segiempat tepat sentiasa dua kali
lebarnya. Jika panjang segiempat tepat tensebut
bertanbah dengan kadar 3 sms-1, apakah kadar
pertambahan lebarnya? Setenusnya dapatkan kadar
pertambahan luas segiempat tepat tensebut apabi Ia
panjangnya ialah 10sm.
-2-
(ii) Cani titik pada lengkung y = In*
*'
y pegun dan tentukan dengan
Kedua samada ianya maksima
Lakarkan lengkung ini bagi x > 0.
(DTt4r72)
(x > 0) supaya
Ujian Terbitan
atau minima.
bagi fungsi f(4.02) jika
( L00/100 )
dengan menggunakan
Bx+CG-;x-+3
dan dapatkan
(c) Cari ni lai hampiran
f(x) = 4x2 * x - 7.
I Ambil 6x = 0.02 ]
(iii) | ". dxJ 1*e*
Dapatkan nilai kamiran benikut
penggantian yang sesuai : -
(i) f(*' - z)3 zxdx
J
(ii) Ito*
J *'f;;
(a)3.
(b) Dlberikan bahawa
Dx--2x-9
=(2x-l)(x2+3) Zx - t
tunJukkan bahawa C=0
A dan B.
nilai-nilai
.../3
.l{
l.
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Seterusnya nilaikan
*'-z*-g
(Zx-l) (x2+3)
dengan memberikan jawapan anda betul sehingga 2 tempat
perpuluhan.
( L00 / 1-oo )
Tunjukkan bahawa lengkung
V=(x+1)(3-x)dany=(1 -x)(3+x)
bersi lang pada paksi-y.
Dengan menggunakan pengamiran, dapatkan luas kawasan
dalam sukuan positif yang dibatasi oleh
lengkung-Iengkung di atas dan sebahagian paksi-x
dimanal=x=3.
?Lengkung dY = xz dan lengkung y2 = ax, dimana a > O
bersilang di asalan 0 dan titik A. Cari koordinat
bagi titik A dan seterusnya cari isipadu bungkah yang
terhasi I apabi Ia kawasan yang dibatasl oleh
Iengkung-Iengkung tersebut dikisarkan sebanyak Ztr
melalui paksi-x.
( 100/1.00 )
(a) Jika z = 4 + 5i, ungkapkan dalam bentuk a + bi
nombor-nombor konpleks berikut: -
(i) (z 
- 4i) (z - 6i)
(ii) z+!z-4
Tentukan nilai x dan y yang memenuhi persamaan
-X, + =Y= = 1+ 3il-i l+i
dx
2
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(a)4.
(b)
5.
(b)
./4
l'5
'l
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(c) Diberikan bahawa (x-2) ialah satu faktor bagi ungkapan
32x- + ax- - 4. Cani nilai a dan dengan itu selesaikan
persamaan*t.*^*t-4=0denganmembenikan
i punca-punca kompleks dalam bentuk a + bi.
( 100/ 1.00 )
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